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Abstract
fntroduction: In many countries, antibiotics contain about 30-50Yo of
prescription drugs among the therapeutic agents. The inappropriate use of
antibiotics is one of the important causes of resistance to antibiotics. The
purpose of this study was to determine the pattein of administration of
antibiotics in children under 12 years of age in patients admitted to the
Afzalipour Hospital in Kerman, kan.
Materials and methods: This descriptive-analytic study was conducted
during a one-year period in 1396. The pattem of antibiotic use was evaluated
in 450 children underthe age of 12 years old who were admitted to the infants
and children during one year and received different types of antibiotics
during hospitalization. Data were analyzed by SPSS software using T-test
and Chi-square.
Results: This study showed that 57Yo of prescribing and taking antibiotics
were incorrect. Due to the 25Yo incorrect use of antibiotics in the aging
countries, this subject needs to be considered. The most commonly used
antibiotic was ceftriaxone. Prescribing antibiotics was 4OYo in spite of
different transmissions from patients.
Conclusion: The pattern of antibiotic use in our review of a specif,rc standard
model, therefore, always requires the necessary measures regarding the
rational use of antibiotics.
Key words: Antibiotics, pattern of consumption, children, Afzaliporn
hospital, Kerman
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